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ス公共廃棄物庁）は，中古の電子・電気製品（Electrical and Electronic Equip-
ment：EEE）のガイドラインを整備している。そのなかで，消費者が使用済
みとした電子・電気製品を Used EEE，機能性テストを行い，再使用できる

















































































tion）が定めた HS コード（Harmonized Commodity Description and Coding Sys-
tem）にしたがって，分類，記録されるのが一般的である。HS コードは ₆桁
までは，世界共通で定められており， ₇ 桁から10桁までは，各国が独自に定















となっている（表 ₃）。タイヤ 1 本当たりの単価でみると，最も低いのが，
ナイジェリアで 1 本当たり1.35ドル，続いて，ケニアが1.70ドル，サモア
2.72ドルとなっている５。先進国から途上国へ中古タイヤが移動しているこ












































1位 タイ 23,053 アメリカ（50.6） 日本 146,639
₂ 位 メキシコ 21,912 アメリカ（53.3） オランダ 56,301
₃ 位 フランス 15,395 イギリス（20.0） スイス 33,926
₄ 位 ガーナ 14,177 イギリス（26.0） ドイツ 33,644





















































































































































































































































































































































































































































　第 ₂章，第 ₄章，第 ₇ 章は，貿易統計などをもとに中古品のフローに，第















































３　原文では，“Re-use of electrical and electronic equipment or its components is 
to continue the use of it （for the same purpose for which it was conceived） beyond 
the point at which its specifications fail to meet the requirements of the current 
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